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� del cant6 cpnvenfent. Bn Hoc d'acos-,a sabem flui guanYat'a I, Vibrant aNocucio del Comlssan e rer- tar-ee a Mafin-honeal IllInpid, 'orl-la guerra \.'
F I 'c' I"t· ,'de l'Es.t, Castillo, a tots els c,omissaris ginaJ I comprenstu - .'aCO!ta� co�,EI C b � f t I qu! no .dlu res, a Lerroux, el qual a. r,senyor am 0 a vo s Ell C�ml.sarl,de l'Bxerclt de l'e.I, Elduard Ca.mlo, ha dirigil Il rote ela ,CallllunYIl I fora de 'Catalunya eraPel triomf de Franco Comleaarte de i'Bxercit de I'Bet'la eegUent al'locuci6: . I'al!tfteei de l'eeperft de Catalunya I de' -x rors 'I!LS COMISSARIS DEl L'ElXf!RCIT DEl L'BS1·,-S'acoelen les Phoneetedar. I arriba .a posar el nomArran d'haver eater publical ta <1.. Iomedes �ts dure� de la nostre guerra. Bn ,elies, el, nostre Elxuc,�1 .Popular .de Lerroux a Iii candldatura catalana'Naci6n:t, de Buenos Aires, .un article ha de prover I.a seva capacitat lIa eeva moral. L'ene��c Intenta verner la_�eva I fnvita'ele catalans a voter-to per re­de Cambo, l'organ d,oIIt eol-lecnvttat derrota de .Teroll pr.ltn emb la seva eup�rbl" abatre la .moral dels _,osl"'" presenlanl, I convenlnr en �olllal 01catalene " l'Arge"lina II ha respoet �n soldate. Per a enf�rllr la nO�lra unltar mts ferma, cal preperar I'esperl! cer-' que v. dlr.una moftja que fou arren­eis .egiienl.Jerme�: cant en -l'heroleme de Iornedes vlecudes una forla,lesa Inexpugnable que ser- cada de is claueura del seu c?nvent.Fa unes quantes eetmenes el O.� velxf'de inu,;,)la a I'exercit Invasor que vol ofegar Ies nostres anelee populers, per ," volar: «Eln trenre anyede clau­nyor Francese Camb6 "qrll a I •• co- Tol el poble 'opera .de noseuree I'esforc que egeganla la nostre hOl�enl,a, ea· ,sura m'han fel eortlr du�s vegadeaIumnes de -La Nacl6h;, ,do Buenos
perance que le clUtadanla espanycla It posada en el seu ElJ�rcU, Ioriet en, les del conv�nl: le prh"er!, per Il fuglr de'.I\lr.e•• Ell eilencl parcial del qui fou 01 hores de major amergor de '0 nostre palria. L'avlacl6 enemlga no servelx el. III creme .del convent ordenada porSell dla maxim Interpret de I'wperil Inlereaso. d¢ Franco. ElslII .i eervel d'Ulllla I AI_manya, que busca amb ell_r- Lerroux, i la segono, 'per VOla., Ler;DIlclom,llala .:a'alll he eS,la! Irencol., ror deis seuo element. b�I'llce, el decoimenl dele. nmilres force. per a o.se- . � roux per ord� del 8enyor Camb6 ••Be sabl.. que el Sen yo"r Camb6, eelava
'gurar al xl eI seu predomini ,d.muni ol.nosfre.r.rrll�rl per eU. enV�i1. Ell clari "Ell senyorCamM vel� fr0f"e.oda,m�s a prop de lee f.lspira�ione del ge· d e"�uerr a ressona en lee n ostree o}Odes 21mb tons de grzmd.esa . C�I 'preparar la a.eve politica quan s'obtingue )'B�­neret Franc.o que de lee que podia re- l'imim ddt; noetree soldats fent.}05 coneixer que les hores que s'apropen s6n' tatut, Ho havfen decIdU ele politics apreeentar el eenyor Companys, per- deci�ives ,per a Ja coneecucf6 del no!tre triomf. SUencIosament. sense soroHe, qui ell i ele eeus eequa�05 combatten.que els seus lloctinents principals, els
h em de pr�parl'lr Ia voluntat dels 'nostres comrmdamenfs per a jornade! m�s, Ara haurfa pogut call1ir. Pero '�n 1J0c:".seoyors Ventosa i Calvell f Duran,f !erjo�ee, portant a J'esperif de 10te la seguretat que, maJgJ!est tots els �lements de fer-ho, eecriu a «La Neci6n:t un"'Venlooa havlen. Inlelal I'aeoelomenl ". d�' qu� hon dOfal elepoieos lotomorie,ele ex�r�lte mercenaris de Franco, ven- arllcle. Por q��? "Per a demanar pauSalamanca. BI primer. anaM perI!O�, cerem, perque la noetra causa represento �l trl<;>mf de 'Ialllbertat �obre Ia tlra- entre ele catalan�? "Per a demanar' ...nalment ,a Burgos I a StJla��nca, . i el nia. DlImunt lee rUines �muntag.�es a 'Iea ciufate. poblee f lJoga.rrete� I. nos- ajat �per als irifante catalans, Its do-:'segon, escrivlpt de� de eLa Nc.cl6n:t, tra reragullrda. s'alcen, cramant venjan�a� els rnilere de vSctlmes· que en holo� nes catalanes, els veils catalan�? No_', de ..6ue.no3 Af�e8.. organ convertit en 1 CliDSt a Ja noetra lJfbertat popular cafgueren, sene� aUra culpa que ess�r e5p�� iPer II oferir una part de ]a eeva for-.....' el reCipient de t�tes les insanUats nyo.,le. Al front, mfler8 de eoldate �aben comf�ren aeell�_sl"-afe lIuor,s parente" luna ale cata ane que han hagut de fu ..eonlra El8panyo; article. m�iI dl8tlnls, car homonalge que 010 oblige, Ii"nor amb ma,or Inlere,8 per a venJar I acablr IIlr de Barcelona per la feirla comba­dels que .eecrivla en nom dun naclo-
d'un 1501 cop amb l'oprobl d'unalnvael6 que ens humiHarla com a poble. La 50:- tiVD dels prlmere instonts? "Per tl as�'nalisme fecund a .La Vou d. C�lalll- :lldorllill p81 ••a cada din dels poblee, ens ""segura olli peus per a �"a reslelen- .enyalor qu. CaI.lunya, en,llorfir d'a-",Bya •. Se aabla qo� olsenyor Cemb6: clil mts i.na� I ens obllga a pr�,mer�. no.tres orme•• ,S'acosteh hores de liulla que�.1a guer,a, ha' de, rifer 10, se"ano pensava �«en cafalll» perq�e II )a, t H dtS eaber reeistir ealvatgemenf perque is lea nostree. Ifnfes s'esfa- hietoria? "Per II dfr qli,� el trlomf de
'
eruen is, em ...
,
,
1!eva IIrrlb�4a a Burop!l Joan 6efel- : veUi el"biJie de qui se eent nume� de tanta vergonya. Bns crlda la digni�at del I:'ranco efgnfficQ l'esnuloJacl6 de, Inrich, el seu «aller ego., hovle comen-
no.lre �obl.:perque ••plgu.m �.ser herol. abans que es.lo08; i en aqueel$ cultora colalana rec<lnqillstada per ea-�at II dlr COStS molt dUerents de lee cf-oe momenta de grl'll)desa J d'herofsme! eom noeaJtres, els comlesarle, fQ.r�oe"sobrehu'mane de dues genera.d t 1 ,pre '" '.
d
que pogueren sent'r-Ii oi ee ca a a�
els que amb el noetre e�mpl� lamb el n�8t�e enfu�J�eme, eIs que una vega a dons? "Per a"prote�tar del bombar-nes a la'RepUblicti'Argentina. Pero el �' hem d'teser mentore de les geetes qJJe la hfetorltl de 18 Humanitat guar-· defg 11&,10- german'lc de les H�raguar-aenyor Colrib6. mlligral !<lI, romania :a;6 com ft heimenolge exemplar d'una r.�e' que no. vol solmelre's al. dicla!s' des ciVile? "Per a 1iI0stra� Ia ,.evo In­slienei6., allunyat dels hom... I de Ies , de 10 firanl�. La iIIberla! del noeIre poble oncara ena exl�elx mts, herolame. digtlacl6 pel bombardefg deJo' ""alacos •• , com en I•• �poques de la Dice La dlghltal d·El.ponya .n"dema•• a 80.0Ilr•• ;.ls .eos filis, un oacrillci ma· Brava calalana, pobles CJII¢. 'fluenladura, en que es dedlc6 a poesejar el 'jor. Lu,vlefimea Innoe.nls, de lanla Inf6mla; reclamen de liurs .germane una aliunyals de Ia guerra I,on no hI ha­II&n «reslncuerlam.> .. bord del «Ca-' 'venjon�a c:8pO� de delxar.olllberal. els horif'o,!" del dolor I d. I:amargor que via ni comunlstes nl eXlrelillsl••?'l,PertaJoJnia, per lee conques de Ia Medi- d tin' ostre 801 Sfguem dignee de J'hbra I de la historla que el Deetf a proteetar de l'aseaeslnat dol:lec:tlu,peSll amun e . . , ,lerranla. " ,
ha res ervBI al. que a El.ponya ll�ilen Per 10 liiberlal,del M6n.-,9 de febrer d�1 de Llelda, e! dla de Tolsanlio, en que
'
Perl, el se�yor Camb6 ba parla! ja 19M.-Eldliard Casfillo .•-Febus. els avions .aleinonys deetruYren UDIldes-de lee columnes de eLa Nacl6nll"
..
escola publica I aesassfnaren quaran-:�c:;Sca���:::�:.e7�:::m::e �� • (.U.�indi[at de les Indllmie! Igrimlel Pella i A_liment8[io A.l.I. :�:;:�:;=:t:;ec::��::t d��lel!�:�'Pogu� �!ecer tol D Bspanya j a Catalu"!
saselnat d'infa'nts �afelans que perde-ny• no tln'gu,o: la comp"ren-f6 del po-
.
P r I: present es convoclI els associats i al public en general per lIssistir lila
.
d bit I d 1
... .:; to>
o� 0 1 Ordi�aria que lindra )Joc el proper dimarl� (iia ,16 dels corrents,.a ren Uur vi a so r� es au ee e esblt • .volgue fer polfllca dfS dele2u J�eD9nld' I:ene.rlal alaSalaTea!redelaCasa Confe�eraIAvoFerreriGuardia,26i.28. eecolea? l,Pef, a, protestar del crim
.
. les e a v l lI, .
C. d � 0
\4e�pe1x �I carrer, en comptee de tole- .
En ftnalitzar l'ordre del dia"el secrela� Inter� company :-Rlera, onara lln,ln- invaeor? "Per a agrair a Ja Generali-rar I'olre d,.llcarre" I comprendre 18, forme
CON FERENe J A I 1m de Calalunya, '6dhuc en aquollsaeva insplracl6. Fa doe anye que el
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rat I'ordre public per Gquelle que l'ha-dJuen els Irlande!os, t� I'es:devenldor Ci t dans! Assoclats! Acudiu-hi
.
Pe, el 5IDdlcat I. A. P. A.
vl"'n d'haver respectat., es . perderen
u a
, ,
La Junta Cen.tral'" ,enrera. 131 senyQr Camb6, que ho hau-
el� ftens de 121 dlsclpnna 1. e'exegera ..rHI pogut �!ser tot - president del
ren le$ repres�jon8, f el dovern de IIIConeelJ de Minl3tree, rector de la po- tal' en la �epUblica,\ s'-entre(in��' a 'ques hores, aUb que la Lliga RegJ�4 Generalltat, a r.lsc'de .Ia seva propiaIlllca hl.pana, orlenlador de la massa crear un'Parm Cenlrlsla amb AnlQnl noUela lIo,havla ocon�egull en .Tren·
vida, salv8va los droles, calalanes,eatalana""':,.ilO �s ree, I eixo 11 ha pas· OOicoecbea, Sil!6, I une l1lI1uri_ne m�e\ ta anye de clltalimlsmelt. CGmb6, da� r�unla el patrJmon'f artfeHc de Catalu.sat per covardia personal, per n_o I a parlar de l'�nDrquleta'de Terras-
.
vent l'especiacl'F, s'excuea amb Ia pa-
nya I doncv8 categoria a la funcl6eomprendr.'el mome,,1 blstoric que II sa., vii copla del 'Ilpua qu� Ie. drotes 'rauln que no pol emprar 'mel un lld.r
d'empdl'nr el per••gull i mts lard re�tocava vJure. Durant la dtctadura no frl'lnceees usaren en 1919 per e3pan� politic: d,lr que e,Ies seus eecretarls afirme'r el prjncfpj de I'autorlmt? "Pereab� beer guia. Bn les hore,s que tar les massee... Cregu� que 'Ia Re- I'havl�n engcnyat I que desconelxla el. a estudlar.objectlyament i eerenament' preCccUren la proclllmaelO de la !lepa- publica no .'lo.lauraria mal a Elspa- '(eriloble .a,mblent del carr.r. Un p<lll-,
"el �ue �)lvfa fe, Calalunya en Ia pau ,
"




Bllrqu a1ft no P'l • ..eer ros �
bUcD, Camb6 no volgut Inelinar se �rror del genera
.'







eatalene que paseeven le frontera I Mutua Mataronina Irei compte' de la cSubvenCt6 de i 'iJalcelonins reptoduten eis edifollalsanaven 8 Salamanca II posaree II lee 1'8xcm.·A1untament pel servet d'�x. 'de LLIBfRTAT. - ,
seve . ordrea, com ocorregue amb d'Assegaraoces contra. tincl6 d'lnc'ndls��ue segons Conve- Bte..•prio1 'Angtlere de Solo, Pere Rabole, • nl v�gent va a cllrrec d'aqueeta 'M6� BU11IaYOIS, quen LLlBI!RTA� er� un '
'os�p Gar], Roesend Lletes, etc., etc.? Incendis -' 1<, tua, tanca l'any 1937 amb un deute I diari., - r
I No, no f no: •• Fred, completament municIpal de'11.522'25 peesetee, de- '. *.* J,
fred. 81 sehyor Camb6 ha escrit un 8� proppasae! dfumenge tlngue 1I0c gut excluetvamem II no haver-ee fet I 'no es·c�nsa��j.
'
anl,cle 'a cLe Neclon-, de Buenos en l'eetatge de la Mutua Mataronfna cap pagament des del mes de lullol Es infolln.alitat. "("Air�s:per a d�manar el triomf de lee d�As8egurances contra Incendis .. la pessat per part de la Corporaclo Mu- . Un company tan sols, ha petme-
armee del general. Franco. Mb que Iunta generel ordinaria, que preveu nlclpal. Actualment, s'eeran tent Iea nescut, die rem die, e! peu del can6.
, catala s'he senm borne de cclaslSe.; el aeu reg-lament social. per tal de do- geetlQns opcrtunes pel' cbtenlr la sev� I en el precis Instant en que if.queaf
tnts que patrlota s'ha aentlt usurer; ner compte la Junta d\Govern de, la Iiquidacl6 de�nltfva. company per esdeveniments faml.-
mb que home.honest s'ba 'sentit de- adp1Inlstracl6 de cabals de Ia- Mutua Bf BaIDn��lnventari de l'Actiu, que liars-no desagladables, SOrIO$a­
llnquent. 81 ee yor Camb6 ha escrlt durant el passat exerelcl i eltres ae- compren l'exlsfencla en etecrlu, el ment=stu: vist plecisal a delxer de
un article d'elogial general Franco. sumptee le8'als, conelgnars en 121 Me.. deute municipal i Ie valor�ci6 de l'e- enar uns dies a Ie Redacci'6. 8'h.
I �I senyor Camb6 sap pertectament morie que ve lleglr-ee en Pacte ee .. ' <lilci socIa', m�t�r'al d�e]CtlJ19i.9 d'ln- produit el mttecte:
qu�,si gUl!nyes el general Prance no mental. 'cendle, moblliar) I �Itres �.r�dit�, d6na 81 dieri s'h« let sol.
q�e4arla res ,a Ca�a'lunya: que Ies bl- Aquesta eJlfHia.t tnlltJ,1aliste. vel'Uable, un: total (;ie �.849'82 pess�tes; �I rna­
blioteq}le�, e18 museae, la ·in.dustrfa. i cooperenva
dele Inrereseoe urbana de �eix que el P4�siu? perque la Mutua
lee clurets, les escolee, quedarlen ar- I la nostra benamada Clutat, va eSlSer no te cap deute. I aqu"esta quantirat es . I...J I I L .. � )clpa • Li·e qua uBEllr�T t;� �1!!i1f1.raeade�. perque els queJormen ales oficlalment establerta el dla 21 de fe- el valor total d�( capft�J de l� Mutua ha estudiat aquest fenomen.
flies del ,g:eneral Pranco sente'll un odi brer de rany 1851. comptant ja mea Mataronina d'AlSsegurances contre Una. de dues, perO.:
Im.poniml contra C!ltalunya i els cala- de vult�nta anys d',exletencia entre Incendis. 0 s'hi pasa remei lapid, 0 de/Xii,
lens; fins al punt que arrlben a escrIu- no.!aitres. Aixf bo declara la MemorIa, Com a colof6, d6na compte la' Me - de publicaf-se el diarf.
re'''q!l� �I qu� ba fet liHler 8mb els en primer terme. l com sigul que con- moria, qu� havent de procedir-se l!ll� . Perque les'C'Oses que es filn sol,es,
jueuf a ,AlemanYiil baura de fer ho . sf,derem �()lt oporJuna I� seVil divul· renovaci6 parcial de Ie Junt� de. 00- ,nipel miracle, poden sorlir be:
Fr��co amb els ,catalans. ,Donc! be: gacl6 en les clrcumsllancies presents, vern. per preecripcl6 de l'ariicie, H)
el ��9yor Camb6 ba eserH un .rticle tambe en primer t.erm�" complim del Regla,nent social, va pro,p,o!ar Ia
d';llogi per ai, gener-al Franco .. ,De�lt- aquelSt d'eure social de donar-necomp- Junta 14 reelecci6 del! tres mateixos
la R'ed.,acci6.japt i contiaot ,en el seu triomLAlxo te als 'nostres lectors. ' Vocals sortlnts, amb els consegUen ls, .
a I' b' 1 '1 t' d
. En yeure. pero, que la inform"IJ/lI.,:1e�,�, tranquU'Wza, p.ellqu.e ia sabem '" wntrant a 0 Ject U ,rtg amen ar. e, substituts presentats.- I aid s'aprova., ,':I' persf�ia. ya fel-se esclIDola., que el ,senyor Camb6 on pose ,una la Memoria, la Junta de Govern de- sense cap mena de discu15lSi6 entre "




profe'cla, po"· un errn ... , on ,pos� un- "" clara qU,e la vida. acredHada i 1l0rel- I'
.
I' J G
,; 'erque ala c
.
• no l agrll a que
......" VIA. ow.. ' e s comptats GeS stents II la unta e- L






I prengutn pe.- .
'
precisi6 pOf'a una equlYoctlol6. ,8stl- xent de la Mutua ba sofert, l'any pas- neral, com es jll tradicional en aques· I
' ,
_
guem tranquUs. (,81 s�myor Camb6 � sat-com totee les entitats, semblants fa BnWat MutJ�lista d'as!e�urances i CONYAC POPUL�Rha dif ,que guanyara e.1 gen�l!al Fran- ":_els efectes de les ,greus circumstan,' contra incendls. de.Matar6. mode! i .
I b I r 'fl '! CONYAC 8XTRAc�� Ja .,abem quf,guany:ara: la 12epu- c es que tot om sent, e qua es re e- d'organitzaci6, d'ordre i de bona ad... CONYAC JLn...lO CBsAR
bJlcat Del'mal, d menys;, algunJu:osa xa en els estate de comptes del Balan� ministracl6 entre les moltes existents I
.
de I CB34 xerae&na
:1;'
h,ayi� de somriure'ns ,0 If! Iectura. �fectuat el 31 de desembre d�rrer. en la nostra PAtria. ' ,
'
M 0 R A L B.S� PAR B J.&'
.P,��� no n'hi ba prou amb '_aloce", '\Con . Com a dades interesszmts n'ext·relem Que per molts 'anys poguem donar - t DlposUarI: MARt! FITS � MATARO
fl.�m �ue,q�edara"algun ,catallial meln les segUent�: I /ne compte ale nostres lectors! I '
qu� en creupr . el senyor' Camb6 .ei Numero d'cssociats 1.240. Augment � j'
-Les restricclons que a ia Indus-
c�U. d'uIJ botel, el pas8fdfs d'un, de I'any, 1. M 0 R A L 8 S � A'1i B J A -'.�Rfn\
'
tria ba imposat la menea de materIals.
t�en. nn cerrer 0 un pa�c, se· If.. acoe.. Pbllsses d'assegurances vigllnts:
"
� fa que manquin forces. lIrtfc1es d'ua
•
0 088 A d I' 2 DemaJle.u sempre: 1tar� pe� e:;scupir�,11 la cara 0 bufelei'ar-.�· • ugment e. en�, • , I domestic. La Cartujl! de Sevilla. pero�
IO.,.Re� m�s flue aixo: una eS,cuPina�a J. 8diticls ,assegurafS: 2.524. �n CpNYACPOPULAR
'-., � encer� seguelx oferint els seua cU'eqt,
0P1!� bufe�ada. 81 senyor Camb6 no .� menys que 1 eny p�ssat. CO�YAC eXTRA Mor.lee Parlj_ 1 un bon alSsortit d'aquists articles n�-
. ,v ,�r�ix ree mes, 81s atempttlt:s ,poll, 'I Import total/dd valor aaeegurat"dels CONYAC.lULIO CeSAR , I cessaris per c '14 Clisa 0 per fer ullilca s6n deslm�ts sempr,e a la" gent l" mntelxos, iqclulnt':bf ei dfa 1 pbl1s!es DlposltarI: �Tf PITB - MATARe present de bon gust.
q� pot' fer-se'� dignee I {�I','senyor ' ,vlgents . d'ceseguran9a de moblllarf: j' _
CambO ja,no te cafegorla. Bs,un 1'0-' 31.125.500 pessetee. . A I I
t Per 50 centfms pod�u f<r.r un bo'll ob-
br,,: velJ,fraCllssilt.q'u2,jnspiralJ-alStime • .! Augment total, 170.500 p_elSsetes 80- Informaciu oca 1 l5e.qui. amb
I, tot '�l mes. f(Jstic. QdJ. no. _Cetaiu- � bre el,ode l'any pllssat I I L lJ R II 'N :;"3 •
ny.a no pot sentlr Qdllperlqui no &'ita p '�es {}peracions realitzadee hi:ln es.. -0;1 ETA R I I' _. 'P05!re mat'oroni
fet:.preditor'a' qn; gran) �a8ej6.: ,", 1 tat '" 'Ineignificlmts com bo
-
,palesa Aquella manxeta d'ahir (($ubscri"", i Denumeu-Ios 2n les bones tC�l-da 4�
,J , .1 aquesta eetadfstica aocial, yiu· vos i fe,u subscriUle els YOstles i que,viiIree. - Pabricats, p�r P.A3'l1�:
.
E




Si � disfencla'en �fectiu de 35.600'31 pea� no direm tragica. pero si un bon xic ' -
blIides, netes, es paguen les de,
'
setest, de lea guals 34:516'40 pe�eeies inglmua.' BDICT8.-81 3enyor jutge d'lna-
COGNAC - ANfs - 8STOMACAL,
F son4! la'Cafxa d'BsfaivI! ilea 1.083'97 Perque...;, com yoleu que hom trucci6 de Matar6 i el seu Paatit hit'%. ;.yJ,Utrts Iitre'0'75-1'litre','lcbo'pta.' . ' . d I 16 d' r d'i d
'
u ........
pes3etes re8tanta en poder del Tre- compli aquest dia�i J el lecomani als .cor 4t en reaD uc avu� cta a en.In.feel 'Oae�nova, 11 (M6gcirl��j .SOl'er. � ,J�' companys _ diria la .gent _ si. cada I el sumarl n.o 8 del 1,938, p�r mort. 'et .., U�;\ dia el presenten empltjOlat? t.�r .ale que reeultin esser els, mea
*
• *
,Tenlm entes que el ConsellMunl-





;, Com vo/eu .aco�seguil-'hO. aixe) prbxfms parents d'un �ome que el
que, pl�pugneu, si. com �s confes-. mati d'avul bn�stat trobat mort a .'liI­




en els coJ;t:tph�s corrents bancarls
arribat un mom�n" en, que LLlBfRTAT
surt al calrer sense que· els seus re­
dactors s 'hagin aploP!lt a la Redac­
ci6?(
carrer Avinguda de" la Repuf>lIc� dia_
que�ta clurat, la. fotog�ftfia d�1 quat
rests ftxada 211 tabl6 d'e'dfctu dOaqueaf
Juljet. 0 a toteeliqueUes person'e� que
pugu'in 'aportar -'!lades del matefx a: ft
d'obtenlr la Identlflc�c!6, ,perque dins'
�r
Havent:observat un d�aeriVolupament l)ol'maf.�n'le�"concessions que la mo­
"ratorta decretada'pel Govern �e la Oeneralita,t'.ato�ga�liIlsidiposi�ari8 de fons cals
r�stabliments banccsris i �ista)eII'ensemt8 Ia normalUzaci6 de la nostra yida eco­
nomica que a mida que el temps avlln�a es mes palesC2. sense descuidar. p-ero,
'hIes eanclon8 vigents per if hs'hifrc!cci6 de' lea Dorroes, so�re .ratresorament, el
..,consell Superior deJ�Credit.i de 1� ,Banca en la sessi6 celeorada el dia vuU de
,
desembre d'enguany, va propo�,ar a I'H,onorable .ConseUer de' fInances de, hi .
• (ieneralitiU de Calalunya; I"aquest acol'd� que, a partir del �ja � del commt
mes, ela estabIim�Jlts bancaria.oI?servin, en materia 4e_d4'PQsjc�6 <Ie fODS di:po­
,
I ttftzlts en compte corrent, aquestes normet.
,�es empreses industrials kcomercials podran .disposar,Uiul.ement dels fODa
,que tingultf.�ipositats, als es!abliments b�pca�i8. unic.a.men� amb loll .d�claraci6 al'dors ',del' document-que tUbtl·n. 'de'la desnnaCl4lq)Je e4)dolll a1'8�u Import.
Aque8ta dec1araci6 .ura.jp8ta�l"� al sellUent text i anar escrUa i signada�rdol'a deJa fziions de compte corrent de lot6-claases! '.' .. ' ,! l '
. fcDeclarem sbtiol 'ia hostr� responsabUit;aI·'QJ.Ie l'import d'aqueet ta16
'va.,destinat aI, pag.ament de (jornals, lloguefs, fluid electric,
etc.) que a6n arencions normais 1 propies del negoti. -
,
• 'l?at4 � �p'a'u..a.•
.Tot el que caldlA que �gul ;fjngat:lt.a tompte a partir de la d'!ta�i�dica(ioi!.
'Barcelona, 14 desembie del 1%7. a:r. ..lSnlt***CtridItlal'Eabh!, " ('
,'" YftAJOAS
" .. ,
''[Janca �l1ius .. Banc,NEspa!!1Yo'f :.de Credit - J Bane fiisPfJn(! Colonia!











, Ha passalaque/l temps .
(Era/layors, quan es parlava de
I
el 'termini de Cine dies deS'de la pu­
LLf.6BRTAT per tols els'indlets de Ca.. bJicacl6 d'aquest e�cte aI' diari .local
talunya.
'
, LLl8BIIlTAT compareguln davant d'er""'
Ela Ila�ors. quan \.e.ls , periodics I quest Jutjat,' apercebInt.los ,q�e de no
Dr.
; R "Perpinya .. (lculista'
AJUD�NT peI: DOCT� LAPBRSONB D,e PAmS
�AT� BAapBLONA
8. Durruti (5" .\gustf),.M ProveD�. '·185, 1.ft• 2.· entre AdNa I UmvcraUat .
Dimecres. de 11' a) � blssabtes. de ""0'7
"
,
Dt 4 11 7 I� , ,
TBLI:PON �














Senyes del mort: Home d'uns cin­
.quanta anye, d'estatura mts b� baixe,
.
.de complexlo grossa, cabell �nt�ecil" . Barcelona he de��nclat que, la paesadluU," en-
:!,6�� ��rp afplt�da,' vesfia abrlc, ame- • tar. traren lladregote a fa botlga Iii farfa
..
:rlcana f ermflla negres, sueter marr6, ' ren objectee, valorate en caiorse mil
.camlea blava, pantal6 de vellur I eota Ptes�den¢j� de peseetes.-ecbra.
'4'aquiet aU�e pantal6 gri� \. rallie� la Gene,fCll,i�a.t
I' , '. ',� r.
E
",
pegres, porteva un mftjQ negre t IIltr�' BI senyor Companys hll,.: rebut, '. stranger
�8rr6, cetceva eepar denyes blanques aquest �ati, J'es visJies dels se�yor� 4 terd«
� tenia tuna lIaga a II.'l p�rt superlor de
. Bstadelte, �r-agcl i _l;)ous I pag�8. -, Projectils inutils





MatGr6, 21 de gener del 1938. :_ BI
Jutge d'lnstruccf6,. BNRIC DARNBLL.













VBL DISPBNSARI DB L'HOSPIT1U
MUNICIP.AL
"
Director: Dr, YUadevClH, Medh:iaia
-een�rGl I cfrurgfa.
.
Su�-mrector: Dr. �mpamar, M�.'
""iclna general. (V)sUa dli!une," clime­
>cr��, �Ive,ndree, de 10 8 11 �atQ,.
Dr. Cabanes: Medtclna i' cir¥rj'ia
.generals I Obstetricl� (Visit. dIm.rta�
4lHoue, df�s�btes" de 6, a i tesrda).
Dr. r1�rch: Ma)a)JIes de �a �f�m:i(l
Visftil dUlune, dimecrtl:!. dlvendr'lf!
Jl les 11 matl). _'
pr. ,Oul�: Odontologbl. (VfsH� d,\­
;tparte. d1ssaptes, de .4 a 5 tar�).
'
_
Dr. �>elx: Tisloleg. (VIsita dijoutS.
.AI. 4.es 5 tar4G)�.
Me.ge operGdor: Dr. O�b�rn.
Llevadora: Rosa Alfonso.' _, V�ISf.t.·
"cIs dfjous de 6 a 7 tard'a.
'
NOTA. -:-:- Per. 1ft vlsita pI'ecl� 1:1
'�pr�vla autorl�zaci6 de la Consen:cl"�.
que ba' d'�3ser sol·ifcflad� limb III de-
:gudc' Gntel�cf6.
f,
'-Senyora: Qu�n .hagi de fer el!fi­
fI.ar cortlnee, transplJrents, �tor8, etc'.•
,recorjdf el ccrrer' de Frlancesc �Mccfa, ,
<flum.102.
,..' /
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, m,aquines 'de sumac, d,k!
calcular i aparells muiticopistU!sa
, Ra6: Argiielles, 34 lVtatar6.'
·5'45 tatda
La industria de l'espectacle
VALBNCIA,:""Contfnuen lea se..1i­
elGry� del PIe de Ia Industrre de fBs,­
pectacle.






D,��8da J�, �e�a �����pca poslcf6, y�L�NCIA.- L'ex cap del goverm
es.tr�!�,�fc�, .<:;�� �els fo;�tjn8 no h� 50-
. helga ha visitGt l'Bscote' Popular 'de,
fen da�y�.-,e-�br!. 'G�efrG i I'hoepltal delee brfgades In-








fta ftngut 'frases d'elogl per mub·
EI general Aiiaja
L'herolc defensor de Madrid h.
aner, avul, a l"exl'0Sici6 a honor de la
c,!pltal de la RepubUcG.
Tllmb�, he vleltat Gl subeecretert de
Ajunt�ment
L'alcalde de B�rcelona, eenyor Sai­
I vado�,ha vIsItat al Pre�ldent d'Bue­
cadi senYOI' ,Agulrre.-Fabra.
AlcalCle interi
Havent d'ebsenrer-ee de Barcelona
. el eenyor Hllar! Salvador, e'ha, fet
carrec de'l'alcaldia el conseller regl­
dor s�nyor Josep Bscofet •.-:-Pabra.
Visita
Ha estal a la preeld�ncla del Con­
eell de ministres,. el eecretarf derpar­
ilt obrer .belga .eenyor B,roch •
Tamb� hi han 'GnGt varfs dlputate
laborletes.-Fabra.
Robatorl
�I propietari d'un, .e�e�ablimeAt de
blsliteria'de 1. Rambla �� catGfh�ya,
.




lIa poa. II conel.J:�m�Jlf cle! p6bU.
"I;r,.�,�1 ,.. ell el "9rtc�8' ,���"'r
i'fT4l • 1. COlllenerl. d'Asaiat6a.11
10cill ... lorrupo••Jlt .1 tlI. 9:4� fe·
Itrer till 1'9!8. ..,0111 COData • 1'••- ,
.'
\.'
t•• ,o�cri d'.quat. CoauUerf., .1




LONDR,BS • ..,..,.Tree vainlls lapone-
.".' r I • 10'" � ., :. � \: • • .;: i. .
sos hen bombardelet els fortine de
J3oca-Tigris.
XANOHAI. - Han eetat lIan�ades dues Insnructone.c-Febue.
bombes a lee redeeclone de varle dt- ,�
f!}� �i.�patltza�t� emb�Xfna .: � ". ' EI dlrecte Madrid-Valencia, ".� Bis d,lrectors dele perlC)dlcs ja ha- MADRID.-ContInuen avancant lea
.
vi�n r,eb�t '�r.tonjms amenacent-los de
'





part del qua: sera Inaug�rat 'en breu.
., '. . .. =Pebus.
<
Mal temps
RIO De JA�BIRO.-S'ha desenca-
• ; ':. • <I
den�t una violenta tempestat •
Ala capItlll. on moUee cases resten
'esfondrades, estal' recoihts 16'morts I




la primer2! Republfcil hem ClcordGt
obrfr u�i museu"en, el 'quell'hl aplegui
fa hlstorla d'aquell reglin,
... Dem� celebraron '"In tlcre,-Pebus.
Llegiu LLIBERTAT
Sio .tjnl1.�ol1i eorreapoll&ftta. ,IC­




.?36· 136 - 236 336 436 636 736
836 - 9q6.· / .
\
Mataro, 9 'de febrer del 19�8.
Bi Co,aacller i'AaeIstepefa &.Iel
i�&J. a."..
Eis pazis
'! r:_t It �
VIBNA. - Ha 'tslat descoberta.Ia
Imprem�G enola qual �'�dftava un or ..




S'hlln praeJicat nou d�tencfons. '
Semb!a que els nazie. han promo­
gut disturbls,-,F�bra.
EI tabac' "
,MADRIQ. - Un perIOdic de la capt",·
tal publtca un article relcffu II La MO-
.ea de tabilc.
DIu q�e te�im prQ_u tabllc per a
,tote; el que mimca b 14 manufactura­





NOVA·IORK.-Sembla que el Ca·
nadls contin�ar�f subminlstrant nlquel
lap6.
' , .,
BI Canada pl"oduelx ral 90 per 100
del' n[quel mundia!,-Pabra.
Entrevistes
LONDR8S.-Bi rei d'Anglaterra ha
I
eostfngut untJ llarga conversa amb el
conseller diplomatic del Govern brl ...






De la Societal IRIS (Melcior de
Palau, 25).· Oberla e/s dies \fel/lels
del dilluns al divendres, de (1 8 if 10
de la nit; dissables i dies festius. de
,6 ,a 8 df!1 V_��l!le ..
.
"
De la Societal ATElvEU (Me/elM
(IePa/au, J): Horarl' Dim(1rls I dl­
ious, de dos quaIls de 7 a 8 del
vespre; dissables, de 4 a 7 tarde




De la CAIXA D'ESTAL VIS (PI11-­
�a· de /a Lliberlal): flores de lectwa:
.
Dies feillers, del diliuns a/ dissabte.
de 11 a 1 del mati i de dos qual ts de
6 a dos 'quarts de 9 del vespre, ileB�
fa tancada els diumenges i feB/Ius.
De la SOCIETA T �MODEIl�A .
FRA TEUNITA T (Ciatadans, 22 I
Cuba, 47): Oberfa de di/luns a til­
-BS COMPRBN GL�NS.- Ra6: .. vend/es, de 8 if 10 del vespre, J eta





Horar! de vlslta �Is malaits
Djes f�iners, de 11 a 1 mat[ I de
t 38 6 tGrda.
Dies featius .. de 16 a ·12 mat( I . de;











de tota classe de' maquines '_ -Aboriaments de net�ja
-





























Reparacio de' tota class·e· de
.
caleats - - Especicditat en tre-
'
.
.balls de goma i calcat a mida
Casa 'CatalA
.. !
P. Qal.n, S22 Matar6
, Compostures . rapldes
LLIBRERIA TRIA
.
Rambla d2 Castdcq, 2'
......�_,......





Bombetes de tots· els. tipus
'
·lJ�uals: cPera»,. c% 'w'aft», cStandard
cOpalines:., cblum del dia...












Rambla Menatzdbal, 4J. .
('OOPERATIVA" DE ' .
VENEDORSiDE Pl!RIODICS
-F. Layret (st. ·/osq), '1'1
'!
� .._ -............. '""�




Fibri M rr1ltElt UIHT (IIIH.I) ,
adI_ .� .. Af-�
.
ca a alara: ,Tel.'. lOS �""."'''''''''t�
--------------------------- "�.J. - &
, .' It .' " \
,
i




I .quartoa de bany """""1'" lit..., ,......... ' . Dlseebte; de 7 matl II 7 tarde �A
) s:
. Oaratge. en el matelx Hotel •...,. """"....,. JWH, ..,.,.. \ Diumenge: de 8 a 1 mati
,





IMPRBMTA M!NBRVA.·- MATA�O' �.
IfORARI PER LA
TEMPORADA D'lt/VERN
. Dllluns a divendres: de 7 a' 9 matl .i
, ::





l'annl &al� m Telll.1 lIB
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